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78,5 -1317,1 39 ,323
313,9 -3243,6 39,207
706,3 -5670,9 40,399
1255,7 -8507 ,7 41,759
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Normal Principal Uplift(kPa) (kPa) (kPa)
-18,493 -18,493 0,000
-217 ,627 -217 ,627 0,000
-382,010 -382,010 39,240
-494 ,562 -494 ,562 7 8,480
-577 ,390 -577,390 117,720
-648,396 -648,396 156,960
-7 12,264 -712,264 1 96, 200
-771 ,245 -77 1 ,245 235,444
-826 ,7 54 -826,7 54 27 4,680
-879,935 -879,935 313,920
-931 ,571 -931,571 353,160
-982,037 -982,037 392,400
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Normal Shear Moment Res, Pos.(kN) (kN) (kN-m) (%joint)
-79,3 -35,5 -16,4 46,094
-724,8 -289,3 -1037,9 30,295
8,239 -1391,3 -493,4 -3839,5 21,937
15,193 14,294
37,019 35,236























4,927 13,788 -16073,9 2179,4 -79403,5 35,651
4,783 14,472 -19550,0 3194,2 -95735,5 36,924
4,658 15,132 -23372,8 4393,1 -114539,3 39,020
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Normal Principal Uplift(kPa) (kPa) (kPa)
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7 ,4BB 1 0,087 -2445,2
6,369 10,233 -3811,2
5,756 10,770 -5517,3
5,362 11,431 -7 563,2
5,085 12,130 -9949,1
4,879 12,832 -1267 4,8
4,719 13,523 -157 40,4





Shear Moment Res. Pos,(kN) (kN'm) (% joint)
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